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St a t e of Haine 
OFFICE OF THE All.nJTA.NT G~NSRAL 
AUGUSTA 
ALIBN REGISTRATION 
___ Sa_ nf_ o_r_d _______ , Maine 
Name CleopheeRobichaud 
Street Addr ess 2L Br ook 
-----------------------------
City or Town Sanford Me. 
How long in United States __ 4_5_.yr __ s_. ___ ~How l ong in Maine __ B_O_ yr_ s_. __ 
Bor n i n Ee.st 0 roughton Canada Date of birt h tfay 4 , 1885 
If mar r i ed, how many ch i.l dren ___ 9 ____ 0ccupa tion:__ __ I-_Io_u_s_e_WJ._· f_e ___ _ 
Name of employer ....... ______ A_t __ II_o_M_e _____________________ _ 
( Present or l ast) 
Addr ess of enployer ___________ ________________ _ 
En~lish. ______ 2,peak ___ Y_e_s __ _..;Reacl _ __ Y_e_s ___ \"/ri t e. ___ Y_e_s __ _ 
Othe r l anr;uaces ___________ F_r _e_n_ch ___ ____________ _ 
Have you made appl i cation for citizen~hip ? ____ N_0 ______ ____ _ 
Hav e you ever had rail i tary 3ervice ? ____________ _ ____ _ 
If s o, wher e ? vrhen? _______ _ ______ _ 
Si gnature &-14,- · f<,J;~ a./ L 
Witness a. C 
